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ÖZET 
Bu çalışma Japon Bıldırcınlarında canlı ağırlık, erkek dişi oranı ve 
anaç yaşının yumurta ağırlığı ve kuluçka sonuçları üzerine etkisini ortaya 
koymak amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada 6 haftalık dişi bıldırcınlar 
ağırlıklarına göre üç gruba ayrılmışlardır. Gruplar hafif (170-200g), orta 
(201-230g) ve ağır (>230 g) olarak sınıflandırılmıştır. Bu gruplarla eşleşti-
rilecek erkek bıldırcınların ise 200-220 g arasında canlı ağırlıkta olanları 
seçilmiştir. Gruplar çok katlı besi kafeslerine erkek ve dişi oranları 1:1, 
1:2, 1:3, 1:4, 1:5 olmak üzere yerleştirilmişlerdir. Çalışmada canlı ağırlı-
ğın ve anaç yaşının yumurta ağırlığı üzerine etkisi önemli bulunmuştur 
(P<0.01). Canlı ağırlığı hafif olan gurupta orta ve ağır gruptaki bıldırcın-
lardan elde edilen yumurtalara göre daha düşük yumurta ağırlığı saptan-
mıştır. Anaç yaşının artışına bağlı olarak yumurta ağırlığı artış göstermiş-
tir. Canlı ağırlığın, erkek dişi oranının ve anaç yaşının döllülük ve çıkış 
gücü üzerine etkisi önemlidir (P<0.01). Döllülük oranı canlı ağırlığın artı-
şına bağlı olarak artmıştır. En yüksek döllülük oranı erkek dişi oranı 1:2, 
1:3 olan gruplarda saptanmıştır.  
Anahtar Sözcükler: Japon bıldırcını, canlı ağırlık, anaç yaşı, erkek 
dişi oranı, döllülük. 
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ABSTRACT 
The Effect of Live Weight, Male to Female Ratio and Breeder Age on 
Egg Weight and The Hatching Characteristics in Japanese Quails 
(Coturnix coturnix japonica) 
This study was carried out to determin the effect of live weight, 
male to female ratio and breeder age on egg weight and the hatching char-
acteristics in Japanese quails. In the research, at six week of age female 
quails were weighed individually and seperated into three weight groups 
depending on their live weights. The groups were classified as light (170-
200 gr), medium (201-230 gr) and heavy (>230 gr). The male quails to be 
mated with these groups were selected from the individuals with mean live 
weight of 200-220 gr. Groups were placed into the pens at male:female 
ratios of 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 and 1:5. In the study, the effects of live weight 
and breeder age on egg weight were found significant (P<0.01). Egg 
weight was determined to be lower in the group with low live weight com-
pared with the eggs obtained from the quails with medium and heavy live 
weight. Egg weight increased in accordance with the increase in breeder 
age. The effect of live weight, male to female ratio and breeder age on fer-
tility and hatchability of fertile eggs was found significant (P<0.01). Fertil-
ity ratio increased with the increase in live weight. The highest fertility 
ratio was determined in the group with male to female ratios of 1:2 and 
1:3. 
Key Words: Japanese quail, live weight, breeder age, male to fe-
male ratio, fertility.  
GİRİŞ 
Damızlık işletmelerinde temel amaç döllü yumurta sayısının artı-
rılmasıdır. Üremede bu başarının sağlanabilmesi için erkek ve dişi unsuru-
nun her ikisi de önemlidir. Bu nedenle kuluçka verimliliğinin, buna bağlı 
olarak da karlılığın artırılabilmesi için etkili faktörlerin incelenmesine ve 
etki miktarlarının saptanmasına yönelik araştırmalara gereksinim duyul-
maktadır. Kanatlı üretim işletmelerinde anaçlar değişik yaşlardaki sürüler-
den oluşmaktadır. Tüm canlılarda olduğu gibi çiftlik hayvanlarında bireyin 
yada sürünün yaşlanması ile birçok biyolojik özellikte değişim beklenmeli-
dir (Yannkapoulas ve ark., 1991). Dişi damızlıkların vücut ağırlığı ile yu-
murta ağırlığı arasında da yüksek düzeyde bir genetik ilişki vardır (Strong 
ve ark., 1978; Marks, 1983). Ağır hayvanların yumurtaları da ağırdır 
(Strong ve ark., 1978; Marks, 1983; Leeson ve ark., 1991). Yumurta ağırlı-
ğı çıkış gücünü (Altan ve ark., 1995), kuluçka süresini (Hodgetts, 1988), 
civciv ağırlığını (Shanawany, 1987), ilk günlerde civciv ölümlerini 
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(Skewes ve ark., 1988) ve ileri yaşlardaki performansı etkiler (Morris ve 
ark, 1968; Al-Murrani, 1978). Altan ve ark. (1998), canlı ağırlık için seçi-
len bıldırcın hattında yumurta ağırlığının arttığını, kabuk kalitesi, Haugh 
birimi ve yumurta veriminde önemli bir değişme görülmekle birlikte, dişi-
lerin yumurtalıklarında üretilen sarı (ovum) büyüklüğü ve salgılanan ak 
miktarının artmış olduğunu bildirmektedirler. Damızlık sürüde döllülüğü 
etkileyen etmenlerden biriside erkek:dişi oranı dır. Genelde bir erkeğin 
çiftleştiği dişi sayısı arttıkça döllülük oranının düştüğü ifade edilmektedir 
(Koçak ve Özkan, 2000). Birim alandan etkin yararlanmak açısından da 
erkek dişi oranı önemlidir.  
Çalışmada Japon bıldırcınlarında vücut ağırlığı erkek- dişi oranı ve 
anaç yaşının yumurta ağırlığı ve kuluçka sonuçları üzerine etkisi araştırıl-
maya çalışılmıştır.  
MATERYAL ve YÖNTEM 
Araştırmada 6 haftalık yaşa ulaşıncaya kadar civciv büyütme kafes-
lerinde büyütülmüş 537 adet bıldırcın kullanılmıştır. Araştırmada 6 haftalık 
yaşa ulaşan dişi bıldırcınlar tek tek tartılarak bireysel ağırlıklarına göre üç 
gruba ayrılmışlardır. Gruplar hafif (170-200g), orta (201-230g) ve ağır 
(>230 g) olarak sınıflandırılmıştır. Bu gruplarla eşleştirilecek erkek bıldır-
cınların ise 200-220 g arasında canlı ağırlık ortalamasına sahip olanları 
seçilmiştir. Ağırlık gruplarına göre ayrılan anaç bıldırcınlar 0.5x0.5x0.17 m 
boyutlarında çok katlı besi kafeslerine erkek ve dişi oranları bakımından 
1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 oranında yerleştirilmişlerdir. Denemede 1. grupta 18 
erkek 18 dişi, 2. grupta 12 erkek 24 dişi, 3. grupta 9 erkek 27 dişi, 4. grupta 
7 erkek 28 dişi ve 5. grupta 6 erkek 30 dişi birey barındırılmıştır. Damızlık-
lardan elde edilen yumurtalar damızlıkların 7-10, 11-14, 15-18 ve 19-22 
haftalık yaşlarında toplanarak kuluçka makinesine konulmuştur.  
Büyütme döneminde günde 14 saat, yumurtlama döneminde günde 
16 saat aydınlatma uygulanmıştır. Tüm gruplara ilk dört haftalık periyotta 
%20 protein ve 3000 kcal ME/kg enerji içeren civciv yemi, daha sonraki 
dönemlerde ise %16 protein ve 2650 kcal ME/kg enerji içeren yumurta 
tavuğu yemi verilmiştir. Yumurta verimi ve ölüm günlük olarak kaydedil-
miştir. Gruplarda ölüm durumunda ölen kuşların yerine aynı ağırlığa ve 
cinsiyete sahip bıldırcın konularak gruplardaki yoğunluk muhafaza edilmiş-
tir.  
Yumurtalar yükleme öncesi tartılarak tepsilere dizilmiştir. Çıkış 
yapmayan tüm yumurtalar kırılarak embriyonik gelişmelerinin 
makroskopik olarak incelenmesiyle embriyo ölüm yaşları ve döllülük belir-
lenmiştir. Denemede kuluçka özelliklerinden döllülük, çıkış gücü, kuluçka 
randımanı, erken ve geç dönem embriyo ölümleri belirlenmiştir. Deneme 
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tesadüf blokları deneme tertibinde (3x5) faktöriyel düzende yürütülmüştür. 
İstatistik analizlerin değerlendirilmesinde Minitab (1991) paket program 
kullanılmış, farklı grupların tespitinde ise Duncan çoklu karşılaştırma yön-
teminden yararlanılmıştır.  
ARAŞTIRMA SONUÇLARI 
Araştırmada Japon bıldırcınlarında canlı ağırlık, erkek dişi oranı ve 
anaç yaşına ait yumurta ağırlığı, döllülük, çıkış gücü ve kuluçka randımanı 
değerleri Çizelge I’de verilmiştir. Araştırmada İnteraksiyon etkileri önemli 
bulunmamış ve bu nedenle sadece ana etkiler tablolarda verilmiştir.  
Canlı ağırlığın yumurta ağırlığı üzerine etkisi önemli bulunmuştur 
(P<0.01). Hafif olan gurupta orta ve ağır grup bıldırcınlardan elde edilen 
yumurtalara göre daha düşük yumurta ağırlığı saptanmıştır. Orta ve ağır 
grup bıldırcınların yumurta ağırlık ortalamaları bakımından ise istatistiki 
olarak bir farklılık gözlenmemiştir. Erkek dişi oranının yumurta ağırlığı 
üzerine etkisi beklenildiği üzere önemsiz bulunmuştur. Anaç yaşının etkisi 
ise önemli bulunmuştur (P<0.01). Anaç yaşının artışına bağlı olarak yumur-
ta ağırlığı da artış göstermiştir.  
Canlı ağırlığın döllülük üzerine etkisi önemlidir (P<0.01). Döllülük 
oranlarına ait ortalama değerlerin canlı ağırlığın artışına bağlı olarak arttığı 
gözlenmiştir. Deneme gruplarında erkek dişi oranlarının döllülük oranı 
üzerine etkisi önemli bulunmuştur (P<0.01). En yüksek döllülük oranı er-
kek dişi oranı 1:2, 1:3 olan gruplarda saptanmış en düşük döllülük oranı ise 
erkek dişi oranı 1:1, 1:5 olan guruplarda gözlenmiştir. Anaç yaşının döllü-
lük oranı üzerine etkisi de önemli bulunmuştur (P<0.01). Anaç yaşına bağlı 
olarak döllülük verileri değerlendirildiğinde 11-15, 16-18 haftalık yaşta 
döllülük oranlarının 7-10 hafta ve 19-22 hafta değerlerinden önemli düzey-
de yüksek olduğu belirlenmiştir.  
Canlı ağırlığın çıkış gücü ve kuluçka randımanı üzerine etkisi ö-
nemli bulunmuştur (P<0.01). Canlı ağırlığı hafif olan gurupta orta ve ağır 
grup bıldırcınlardan elde edilen yumurtalara göre daha düşük çıkış gücü 
gözlenmiş, orta ve ağır grup bıldırcınlardan elde edilen yumurtalarda çıkış 
gücü bakımından ise istatistiki olarak bir farklılık saptanmamıştır. Kuluçka 
randımanı bakımından ise canlı ağırlığın artışına bağlı olarak bu oran artış 
göstermiştir. Deneme gruplarında erkek dişi oranlarının çıkış gücü üzerine 
etkisi önemli bulunmamış ancak kuluçka randımanı üzerine etkisi ise ö-
nemli bulunmuştur (P<0.01). Anaç yaşının çıkış gücü ve kuluçka randımanı 
üzerine etkisinin önemli olduğu gözlenmiştir (P<0.01). En yüksek çıkış 
gücü ve kuluçka randımanı 11-15, 16-18 haftalık yaştaki anaçlardan elde 
edilen yumurtalarda saptanmıştır.  
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Çizelge I. 
Japon Bıldırcınlarında Canlı Ağırlık, Erkek Dişi Oranı ve Anaç Yaşı  
Gruplarında Yumurta Ağırlığı, Döllülük, Çıkış Gücü ve 
Kuluçka Randımanı Ortalamaları 







Canlı Ağırlık ** ** ** ** 
Hafif 10. 32±0. 18b 87. 73±2. 02c 87. 20±2. 12b 76. 50±1. 67c 
Orta 11. 48±0. 22a 90. 93±2. 28b 91. 16±2. 60a 82. 90±2. 04b 
Ağır 11. 59±0. 29a 93. 63±2. 59a 91. 03±2. 48a 85. 23±2. 11a 
Erkek:Dişi Ö. D ** Ö. D ** 
1:1 11. 07±0. 14 87. 00±1. 87c 89. 72±1. 83 78. 05±1. 61c 
1:2 11. 21±0. 16 94. 44±2. 12a 89. 64±1. 77 84. 66±1. 85a 
1:3 11. 08±0. 14 94. 77±2. 14a 89. 91±1. 91 85. 22±1. 87a 
1:4 11. 18±0. 15 90. 88±1. 98b 89. 73±1. 84 81. 55±1. 74b 
1:5 11. 12±0. 15 86. 72±1. 84c 90. 19±1. 96 78. 22±1. 63c 
Anaç Yaşı (Hafta) ** ** ** ** 
7-10 9. 22±0. 17d 89. 24±1. 98b 89. 64±1. 54b 80. 00±2. 13b 
11-14 10. 98±0. 21c 92. 84±2. 18a 91. 43±1. 62a 84. 88±2. 87a 
15-18 11. 97±0. 20b 92. 08±2. 10a 91. 12±1. 59a 83. 91±2. 72a 
19-22 12. 35±0. 25a 88. 88±1. 79b 87. 05±1. 43c 77. 37±1. 86c 
a, b, c; Aynı sütunda farklı harfleri taşıyan ortalamalar arasındaki farklar önemlidir 
** P<0. 01 Ö. D: Önemli değil 
 
Çizelge II. 
Japon Bıldırcınlarında Canlı Ağırlık, Erkek Dişi Oranı ve Anaç Yaşı 
Gruplarında Erken ve Geç Dönem Embriyo Ölümleri Ortalamaları 
Özellikler Erken Dönem Embriyo Ölümleri (%) 
Geç Dönem Embriyo  
Ölümleri (%) 
Canlı Ağırlık ** ** 
Hafif 6. 32±0. 55a 8. 36±0. 78a 
Orta 4. 02±0. 36b 5. 67±0. 51b 
Ağır 4. 38±0. 31b 5. 47±0. 49b 
Erkek:Dişi ÖD Ö. D 
1:1 4. 91±0. 45 6. 55±0. 65 
1:2 4. 85±0. 42 6. 69±0. 63 
1:3 4. 89±0. 42 6. 32±0. 59 
1:4 4. 90±0. 44 6. 54±0. 61 
1:5 4. 90±0. 44 6. 97±0. 72 
Anaç Yaşı (Hafta) ** ** 
7-10 5. 19±0. 48b 6. 36±0. 55b 
11-14 4. 26±0. 33c 5. 11±0. 46c 
15-18 4. 28±0. 35c 5. 46±0. 50c 
19-22 5. 89±0. 52a 8. 98±0. 84a 
a, b, c; Aynı sütunda farklı harfleri taşıyan ortalamalar arasındaki farklar önemlidir  
** P<0. 01 Ö. D: Önemli değil 
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Japon bıldırcınlarında canlı ağırlık, erkek dişi oranı ve anaç yaşı 
gruplarına ait erken ve geç dönem embriyo ölümleri çizelge II’de verilmiş-
tir. Erken ve geç dönem embriyonik ölümler üzerine canlı ağırlığın etkisi 
önemli bulunmuştur (P<0.01). En yüksek erken ve geç dönem embriyonik 
ölümler hafif anaçlardan elde edilen yumurtalarda gözlenmiştir. Erkek dişi 
oranının erken ve geç dönem embriyo ölümleri üzerine etkisi önemsiz bu-
lunmuştur. Anaç yaşının erken ve geç dönem embriyo ölümleri üzerine 
etkisi önemlidir (P<0.01). En yüksek erken ve geç dönem embriyo ölümü 
anaçların 19-22 hafta yaşına ulaştıkları dönemde elde edilen yumurtalarda 
gözlenmiştir.  
TARTIŞMA 
Genel olarak hafif, orta ve ağır bıldırcınlarda elde edilen yumurta 
ağırlıkları arasındaki farklılık önemli bulunmuştur. Canlı ağırlığın artışına 
bağlı olarak yumurta ağırlığı artmıştır. Bu sonuçlar canlı ağırlığın artışına 
bağlı olarak yumurta ağırlığının artığını bildiren araştırma bulguları ile 
benzerlik göstermiştir (İnal ve ark., 1996; Yalçın ve ark., 1996) Hesaplanan 
yumurta ağırlıkları bıldırcınlarda bildirilen bir çok yumurta ağırlık ortala-
ması ile benzerdir (Testik ve ark., 1993, Nagarajan ve ark., 1991, Vilchez 
ve ark., 1991). Yumurta ağırlığı yaşa bağlı olarak artış göstermiştir. Litera-
tür bildirişlerinde Japon bıldırcınlarında yumurta ağırlığının ortalama 10 g 
olduğu, ağırlığın yaşla birlikte değişmekte olup, genellikle beş aylık yaş 
dönemine kadar artış gösterdiği bildirilmektedir (Nazlıgül ve ark., 2001). 
Diğer taraftan ortalama yumurta ağırlığının yaşla birlikte arttığı değişik 
araştırmacılar tarafından da ifade edilmiştir (Altınel ve ark., 1996; 
Nagarajan ve ark., 1991). Yumurta ağırlığı bakımından haftalar arası fark-
lar, istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0.01). Anaç yaşının artışına 
bağlı olarak yumurta ağırlığı da artış göstermiştir. Canlı ağırlığın döllülük 
oranı üzerine etkisi önemli bulunmuştur (P<0.01). Döllülük oranlarına ait 
ortalama değerlerin canlı ağırlığın artışına bağlı olarak arttığı gözlenmiştir. 
Bu sonuçlar Narahari ve ark. (1988)’nın, araştırma sonuçları ile benzerlik 
göstermiştir. Türkmut ve ark. (1999), Japon bıldırcınlarında canlı ağırlık 
için yapılan seleksiyonun üreme performansı üzerine etkilerini inceledikleri 
çalışmalarında seleksiyon kuşaklarının ilerlemesi ile döllülük oranının art-
tığını bildirmişlerdir. Deneme gruplarında erkek dişi oranlarının döllülük 
oranı üzerine etkisi önemli bulunmuştur. Deneme sonuçları en iyi döllülük 
sonuçlarının 1E:2D ve 1E:3D grubunda alındığını göstermiştir. Araştırma 
sonuçları Narahari ve ark. (1988), değişik erkek dişi oranlarında çiftleştir-
meler sonucu elde ettikleri döllülük oranları ile benzerlik göstermiştir. 
Uluocak ve Okan (1993), değişik erkek–dişi oranlarında çiftleştirmenin 
kuluçka sonuçlarına etkilerini araştırdıkları çalışmalarında en düşük döllü-
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lük oranının 1E:1D şeklindeki çiftleştirme gruplarından elde ettiklerini 
vurgulamışlardır. Bunun yanısıra yüksek oranda döllülüğün 1E:1D oranın-
da (Altan ve Oğuz, 1993, Woodard ve ark, 1973, Vogt ve Steinke, 1970), 
1E:2D oranında (Panda, 1990) gerçekleştiğini bildiren farklı bildirişlerde 
vardır  
Anaç yaşının döllülük oranı üzerine etkisi önemli bulunmuştur 
(P<0.01). Anaç yaşına bağlı olarak döllülük verileri değerlendirildiğinde 
11-15, 16-18 haftalık yaşta döllülük oranlarının 7-10 hafta ve 19-22 hafta 
değerlerinden önemli düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Altan ve Oğuz 
(1993), yumurtlama döneminin başındaki bıldırcınlarda döllülük oranları-
nın daha sonraki dönemlere göre düşük olduğunu bildirmektedirler. 
Woodard ve ark. (1973), ise bıldırcınlarda ilerleyen yaşla birlikte çıkış gücü 
ve döllülüğün azaldığını bildirmişlerdir.  
Canlı ağırlığın çıkış gücü ve kuluçka randımanı üzerine etkisi ö-
nemli bulunmuştur. Canlı ağırlığı hafif olan gurupta orta ve ağır grup ağır-
lığına sahip bıldırcınlardan elde edilen yumurtalara göre daha düşük çıkış 
gücü gözlenmiş, orta ve ağır grup ağırlığına sahip bıldırcınlardan elde edi-
len yumurtalarda çıkış gücü bakımından ise istatistiki olarak bir farklılık 
saptanmamıştır. Kuluçka randımanı bakımından ise canlı ağırlığın artışına 
bağlı olarak bu oran artış göstermiştir. Elde edilen bu sonuçlar ağır hatta 
hafif hattan daha yüksek kuluçka randımanı tespit eden araştırmalara ben-
zerdir (Darden ve Marks, 1988; Marks, 1991).  
Erkek dişi oranının çıkış gücü üzerine etkisi önemsiz bulunmuş ku-
luçka randımanı üzerine etkisinin ise önemli olduğu belirlenmiştir. Wilson 
ve Holland Je (1974), Bobwhite’larda erkek dişi oranının 1E:1D kadar artı-
rılmasının çıkış gücünde önemli bir kayıp meydana getirmediğini bildirmiş-
lerdir. Begin ve Maclaury (1974), Bıldırcınlarda damızlık dişilerin yaşları-
nın artmasıyla döllü yumurtalarda çıkış gücü farklılığının oluştuğunu ve 
yaşın artışıyla birlikte kuluçka çıkış gücünün düştüğünü belirtmişlerdir. 
Woodard ve ark. (1973), bıldırcınlarda ilerleyen yaşla birlikte çıkış gücü-
nün azaldığını bildirmişlerdir.  
Tüm bu bulgular ve değerlendirmeler ışığında bıldırcınlarda vücut 
ağırlığı, erkek dişi oranı ve anaç yaşının üreme özellikleri üzerine etkili 
olduğu saptanmıştır. Damızlık işletmeler damızlık sürülerini oluşturur iken 
canlı ağırlığı yüksek olan kuşları damızlık olarak ayırdıklarında elde edilen 
yumurta ağırlığında, döllülük oranı ve çıkış gücünde olumlu gelişme sağla-
nabilecektir. Bıldırcınlarda işletme koşullarına bağlı olarak 1E:2D ve 
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